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 วตัถปุระสงค์ของการวิจยัมีดงันีÊ  1) เพืÉ อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังาน
ทดแทนในรถยนต์ กรณีศึกษาแก๊สแอลพีจี ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
และรายไดเ้ฉลีÉ ยต่อเดือน และ 2) เพืÉ อศึกษาระดบัปัญหาในการใชแ้ก๊สแอลพีจีในรถยนต์ ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใชใ้นการวิจยั เป็นผูค้รอบครองรถยนต์ทีÉ ตัดสินใจติดตัÊงแก๊สแอลพีจี ทีÉ นํารถยนต์เขา้ทําการตรวจเชค็กบั
ศูนยบ์ริการการติดตัÊงแก๊สแอลพีจใีนเขตกรุงเทพมหานคร และจากสถานทีÉ ต่าง ๆ จาํนวน 386 คน เครืÉ องมือใชร้วบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา ค่าความถีÉ  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย   ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทีÉ ใชท้ดสอบ
สมมติฐานไดแ้ก่  ค่า t-test และ ค่า F-test และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 63.5 มีอายุระหวา่ง 26 - 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 27.2  จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 60.1 มีสถานภาพโสด คิดเป็นรอ้ยละ 54.4 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
คิดเป็นรอ้ยละ 46.1 มีรายไดต้ั Êงแต่ 10,001 – 30,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 53.4   ประมาณครึÉ งหนึÉ งของกลุ่มตวัอย่างใช ้
รถยนต์ทีÉ ติดตัÊงระบบแก๊สแอลพีจีมาแลว้ 1 – 2 ปี ใชเ้วลาศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 1 – 3 เดือน โดยไดข้อ้มูลและคําแนะนํา
จากเพืÉ อนร่วมงานมากทีÉ สดุ  ติดตัÊงแก๊สแอลพีจใีนรถยนตเ์ป็นระบบหวัฉีดมากกวา่ระบบดูด ใชร้ถยนต์ทีÉ ติดตัÊงระบบแก๊สแอลพี
จี จาํนวน 1 คนั มีอายุการใชง้านมาแลว้ 1 – 5 ปี มีอัตราสิÊนเปลืองเชืÊอเพลิง ทีÉ  8.01 – 10 กิโลเมตร/ลิตร ระยะทางการใช ้
งานโดยเฉลีÉ ยต่อวนั 10.01 - 50 กิโลเมตร/วนั 
 2. ค่าเฉลีÉ ยของระดบัของปัจจยัในการตัดสินใจเลือกใชแ้ก๊สแอลพีจีในรถยนต์ โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบั
มาก เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ปัจจยัดา้นราคาแก๊สแอลพีจี ดา้นเชืÊอเพลิงแก๊สแอลพีจี ดา้นศูนยบ์ริการการติดตัÊง ดา้น
สถานีบริการจาํหน่ายแก๊ส และดา้นการส่งเสริมการตลาด เมืÉ อพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยรวม 3 อันดบัทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สุดไดแ้ก่ 
1) เมืÉ อใชแ้ก๊สแอลพีจีแลว้สามารถประหยดัค่าใชจ้า่ยไดม้ากกวา่ 2) ราคาของแก๊สแอลพีจถีกูกวา่เมืÉ อเทียบกบันํ ÊามนัเชืÊอเพลิง 
และ 3) แก๊สแอลพีจีสามารถใชท้ดแทนพลงังานนํ ÊามนัเชืÊอเพลิงอืÉ น ๆ ในรถยนต์ได ้ส่วนอันดบัสุดทา้ยคือ การมีบริการสินเชืÉ อ
เพืÉ อการติดตัÊงแก๊สแอลพีจ ี 
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 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูใ้ชร้ถยนต์ทีÉ ตดัสินใจติดตัÊงแก๊สแอลพีจี ทีÉ มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ยกเวน้เพศ มีระดบัของปัจจยัในการตดัสินใจติดตัÊงแก๊สแอล
พีจใีนรถยนต ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั 0.05 
 4. ระดบัของปัญหาในการใชแ้ก๊สแอลพีจีในรถยนต์ โดยรวมและรายขอ้เกือบทกุขอ้ อยู่ในระดบัปานกลาง เมืÉ อ
พิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัของปัญหาในการใชแ้ก๊สแอลพีจใีนรถยนต ์3 อนัดบัแรก คือ 1) ราคาแก๊สแอลพี
จทีีÉ สงูขึÊน 2) คณุภาพของการบริการจากสถานีจาํหน่ายแก๊สแอลพีจทีีÉ ต่างกนัและ 3) การไดร้บัขอ้มูลเกีÉ ยวกบัแก๊สแอลพีจอีย่าง
ไม่ถกูตอ้งและไม่เพียงพอ ส่วนอันดบัสุดทา้ยคือ ความรูสึ้กว่าผูใ้ชมี้สุขภาพทีÉ แย่ลงจากการใชแ้ก๊สแอลพีจีในรถยนต์ ซึÉ งอยู่ใน
ระดบันอ้ย  
คาํสาํคญั: พลงังานทดแทน, รถยนต,์ แก๊สแอลพีจี 
 
Abstract 
 This study aimed to 1) study and compare factors in the decision making to use the alternative energy in 
automobile: a case study of LPG in Bangkok, according to gender, age, education level, marital status, occupation, 
and monthly income, and 2) study problems of using LPG-fuelled cars.  The samples of this study were 386 
individuals who owned LPG-fuelled cars to have services in the maintenance centers of the LPG installation centers in 
Bangkok. Also, those, who owned the LPG-fuelled cars, located in different areas in Bangkok, were included in this 
study. Data were collected by using questionnaire and analyzed by statistic, such as frequency, percentage, means, 
standard deviation, while hypothesis testing were t-test and F-test at significant level 0.05, and different analysis 
testing was Least Significant Difference (LSD). 
 Research findings were as follows: 
  1.  63.5% of the samples were male, 27.2% were between 26 - 30 years old, and 60.1% have Bachelor’s 
degree level. Most of the samples (54.4%) were married and were the business office’ employees (46.1%), and earned 
between 10 – 30 thousand baht a month (53.4%).  Most of them (51.6%) had experience of driving the LPG-fuelled cars 
for 1-2 years, spent 1-3 months before making decision, relying on colleague's advice. Most of the samples (65%) 
installed the LPG injection system to   the cars instead of the LPG mixer system. By average, they had one car with the age 
of 1-5 years old, fuel economy of 8 – 10 kilometers per liter, and run 10 to 50 kilometers per day.   
 2.  All means of factors affecting the decision making to use the LPG system in automobile of users in 
Bangkok were at a high level.  Those factors were, in ordering from high to low level: the factors of LPG’s price, 
LPG product, LPG installation center, LPG station, and promotion. Three highest means included: 1) saving more 
money   after installing the LPG system, 2) much cheaper of LPG than petrol, and 3) generating energy for vehicles 
of LPG as of petrol. The least mean’ factor was the offer of down payments after installing the LPG system. 
 3. The hypothesis testings were indicated that LPG-fuelled car’ users with different age, education level, 
marital status, occupation, and monthly income made different decision of installing the LPG system in car at 0.05 
level of significance.  No difference was found in users’ decision making in installing with different gender. 
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4.  Problems of using LPG-fuelled cars were found at the moderate level. Those problems were, in ordering from high 
to low level: higher LPG’s price, different qualities of services of the LPG station, and inaccurate and inadequate LPG 
information.  The least problem was the effects of the LPG on human health. 
Keyword: The Alternative Energy, Automobile, LPG 
 
ภูมิหลงั 
 ปัจจุบันภาวะโลกร้อนและการเปลีÉ ยนแปลงทาง
ธรรมชาติหลายๆ ด้านส่งผลให้คนทัÉวโลก หันมาให้ความ
สนใจและเอาใจใส่ดูแลในเรืÉ องการประหยัดพลังงานมากขึÊ น 
นอกจากนีÊ  ปัญหาราคานํÊามันเชืÊ อเพลิงทีÉ มีราคาสงูขึÊนเรืÉ อย ๆ 
อนัเนืÉ องมาจากความต้องการใช้นํÊามันเชืÊอเพลิงทีÉ มากขึÊน เป็น
อกีปัญหาหนึÉ งทีÉ ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงาน 
 ผู้ใช้รถยนต์ในปัจจุบัน พยายามหาทางเลือก
พลังงานทดแทนทีÉ เป็นพลังงานเชืÊอเพลิงในรูปแบบต่าง ๆ ทาํ
ให้ตลาดพลังงานทดแทนในปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็ว 
กอรปกับในปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐทีÉ เกีÉ ยวข้องต่าง ๆ 
ได้ มีนโยบายการรณรงค์การใช้ พลังงานทดแทนและ การ
ประหยัดพลังงานออกมาอย่างต่อเนืÉ อง เพืÉ อเป็นการช่วย
ประเทศชาติและตัวผู้บริโภคเอง และได้สนับสนุนให้มีการหา
แหล่งพลังงานใหม่ หรือพลังงานทดแทนซึÉ งนาํมาเพืÉ อลดการ
นาํเข้านํÊามันจากต่างประเทศ โดยพลังงานทดแทนรูปแบบ
หนึÉ งทีÉ ได รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ กา๊ซปิโต
เลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) หรือทีÉ เรียก
กนัว่า “กา๊ซหุงต้ม” หรือ “แกส๊แอลพีจี” ซึÉ งสามารถทดแทน
นํÊามันเบนซินได้ โดยมีข้อได้เปรียบในหลาย ๆ ข้อ อาทเิช่น 
ราคาทีÉ ถูกกว่า เป็นพลังงานเชืÊอเพลิงทีÉ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิÉ งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกดิควันดาํ  
 ราคาของแก๊สแอลพีจี เ ป็นส่วนหนึÉ งในการ
ตั ด สิ น ใ จของ ผู้ ใ ช้ รถยนต์  นอกจากนัÊ น แ ล้ ว  ความ
สะดวกสบายในการเติมแก๊สแต่ละครัÊง ความประหยัด และ
เป็นพลังงานทีÉ สามารถจัดหาได้ในประเทศซึÉ งไม่มีแนวโน้มว่า
แกส๊แอลพีจีจะขาดตลาด ซึÉ งจะไม่มีผลกระทบในด้านการขึÊ น
ราคาเหมือนนํÊามันเบนซิน และผลกระทบโดยรวมในด้าน
มลภาวะ และอตัราการเสีÉ ยงหรืออนัตรายจากการใช้แกส๊แอล
พีจีนัÊนอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยทีÉ กาํหนด ซึÉ งคุณสมบัติ
เหล่านีÊ เองทาํให้ผู้ใช้รถยนต์โดยเฉพาะคนทีÉ ขับรถแทก็ซีÉ เป็น
อาชีพ หันมาใช้บริการแก๊สแอลพีจีเป็นพลังงานทดแทนการ
ใช้นํÊามนัเบนซินมากยิÉ งขึÊน 
 อดีตทีÉ ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายตรึงราคานํÊามัน
เบนซิน ดีเซล และแกส๊แอลพีจี เพืÉ อรักษาเสถียรภาพราคา
นํÊามันในประเทศ ไม่ให้มีความผันผวนเกินไป ซึÉ งเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคทางหนึÉ ง โดยกองทุนนํÊามัน
เชืÊ อเพลิงจ่ายเงินชดเชยเป็นจาํนวนมากให้แกj ผู้ผลิตและ 
ผู้นาํเข้านํÊามันเชืÊอเพลิง ซึÉ งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาทีÉ ควรจะ
เป็นและราคาทีÉ กาํหนดให้แก่ ผู้ผลิตนํÊามันขาย และเมืÉ อวันทีÉ  
21 ตุลาคม พ.ศ.2547 รัฐบาลได้ยกเลิกการจ่ายเงินชดเชย
ราคานํÊามันเบนซิน ทัÊงนีÊ ทัÊงนัÊนกองทุนนํÊามันมีภาระชดเชย
ทัÊงสิÊนเป็นจาํนวนมากถงึหนึÉ งหมืÉ นล้านบาท  
 แม้รัฐบาลได้ยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยราคานํÊามัน
เบนซิน นํÊามันดีเซลและแกส๊แอลพีจี แต่ปริมาณการใช้
เพิÉ มขึÊนอย่างต่อเนืÉ อง รวมทัÊงการทีÉ รัฐบาลยังคงให้การชดเชย
แกส๊แอลพีจี ให้เป็นระบบกึÉ งลอยตัว โดยควบคุมราคาขายส่ง
แต่ไม่ควบคุมราคาขายปลีก รวมทัÊงรัฐบาลไม่สนับสนุนให้มี
การใช้แก๊สแอลพีจีในรถยนต์ เพราะรัฐบาลต้องจ่ายเงิน
ชดเชยจากกองทุนนํÊามันฯ แก่กา๊ซหุงต้มประมาณกิโลกรัมละ 
1.90 บาท เพืÉ อให้มีปริมาณกา๊ซหุงต้มใช้ อย่างเพียงพอใน
การหุงต้มอาหารและให้มีราคาถูกสาํหรับผู้ใช้ หากมีการใช้
ก๊ า ซ หุ ง ต้มอ ย่ า งแพ ร่หลาย ในรถยนต์  จะทํา ใ ห้ผิ ด
วัตถุประสงค์ของการทีÉ รัฐบาลจ่ายเงินชดเชย 
 อย่างไรกต็าม ปริมาณการใช้แกส๊แอลพีจีเพิÉ มขึÊ น
เรืÉ อย ๆ โดยในปีพ.ศ. 2551 ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้
รถยนต์ได้ปรับเปลีÉ ยนการใช้เชืÊ อเพลิงจากนํÊามันมาเป็นแกส๊
แอลพีจี มากยิÉ งขึÊน ทาํให้ปริมาณการใช้แกส๊แอลพีจีเมืÉ อสิÊนปี
พ.ศ. 2551 ปริมาณเพิÉ มขึÊนเป็น 4.7 ล้านตัน (เพิÉ มขึÊนจากปี
พ.ศ.2550 คิดเป็นร้อยละ 20) โดยใช้เป็นเชืÊอเพลิงในภาค
ครัวเรือน 2.1 ล้านตัน ภาคอุตสาหกรรม 0.6 ล้านตัน ภาค
คมนาคม 0.7 ล้านตัน ภาคปิโตรเคมี 0.9 ล้านตัน ใช้เป็น
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วัตถุดิบและเชืÊ อเพลิงอืÉ นๆ 0.3 ล้านตัน ขณะทีÉ  LPG 
สามารถผลิตได้ในประเทศปริมาณรวม 4.4 ล้านตัน 
 นอกจากนีÊ  บริษัทรถยนต์ทีÉ ผลิตรถยนต์ทีÉ ใ ช้
เครืÉ องยนต์เบนซินออกมา ได้ออกแบบเฉพาะอุปกรณ์และถัง
เกบ็นํÊามันเชืÊ อเพลิงเบนซินเท่านัÊน ไม่มีการติดตัÊงอุปกรณ์
สาํหรับการเติมเชืÊ อเพลิงแกส๊แอลพีจี เมืÉ อผู้ใช้รถยนต์เบนซิน
ทีÉ ถูกผลิตออกมาก่อนหน้าและต้องการใช้แก๊สแอลพีจีเป็น
พลังงานทดแทน ต้องเพิÉ มค่าใช้จ่ายในการจัดหาติดตัÊ ง
อุปกรณ์และถังบรรจุแก๊สแอลพีจีและต้องคํานึงถึงความ
สะดวกของบริการปัËมแกส๊แอลพีจแีละปัญหาต่าง ๆ ทีÉ เกดิขึÊน
หลังจากการใช้แกส๊แอลพีจี    
 การตัดสินใจเลือกใช้แก๊สแอลพีจีเป็นพลังงาน
ทดแทนมาจากหลายปัจจยั แต่ยังไม่มีการศึกษาปัจจัยทีÉ ทาํให้
ผู้ใช้เลือกใช้ในรถยนต์นัÉงส่วนบุคคล รวมทัÊงปัญหาและ
อุปสรรคทีÉ เกิดขึÊ นของ ผู้ ใ ช้รถยนต์ ส่ วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึÉ งมีปริมาณการใช้รถยนต์มากทีÉ สุด ใน
ประเทศ  จะเป็นการศึกษาทีÉ สาํคัญอย่างยิÉ ง ซึÉ งมีผลเกีÉ ยวข้อง
กับชีวิตคน ทัÊงด้านเศรษฐกิจและด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ผู้วิจัยซึÉ งทาํงานเกีÉ ยวกับพลังงานทดแทน จึงมี
ความสนใจทีÉ จะศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงาน
ทดแทนในรถยนต์ กรณีแก๊สแอลพีจี เพืÉ อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ใช้รถยนต์ทัÉวไปทีÉ กําลัง
พิจารณาตัดสินใจเลือกใช้แก๊สแอลพีจีเป็นพลังงานทดแทน
ในรถยนต์ รวมทัÊงเป็นการชีÊ ให้เหน็ ถึงระดับของปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกและปัญหาของการใช้แก๊สแอลพีจีในรถยนต์ 
ซึÉ งจะเป็นข้อมูลแกหน่วยงานต่าง ๆ ทัÊงของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อใช้ในการกาํหนดนโยบายในการ
สรรหาและปรับปรุงพลังงานทดแทนทีÉ มปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวิจัยนีÊมวัีตถุประสงค์ ดังนีÊ  คือ 
 1. เพืÉ อศึกษาและเปรียบเทยีบระดับของปัจจัยใน
การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์ กรณีศึกษา
แกส๊แอลพีจี ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน 
เพืÉ อศึกษาระดับปัญหาในการใช้แก๊สแอลพีจีในรถยนต์ของ
ผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพืÉ อศึกษาระดับของปัญหาในการตัดสินใจ
เลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์ กรณีแกส๊แอลพีจี ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. ผลการศึกษาวิจัย ทาํให้ทราบถึงระดับของ
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้แกส๊แอลพีจีในรถยนต์ของผู้ใช้
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นข้อมูลสาํหรับองค์กรต่างๆ 
ทัÊงของภาครัฐ ในการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้และภาคเอกชนในการวางแผนการตลาด
และการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพืÉ อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้รวมทัÊงเป็นข้อมูลในการตัดสนิใจและข้อมูล
ปัญหาต่าง ๆ สําหรับผู้ ใช้รถยนต์ทีÉ ต้องการใช้พลังงาน
ทางเลือกต่าง ๆ ในรถยนต์ต่อไป 
 2. เป็นข้อมูลให้ผู้ทีÉ เกีÉ ยวข้องและผู้ทีÉ สนใจ
ทาํการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตในเรืÉ อง ทีÉ เกีÉ ยวข้องกับ
พลังงานทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบการ
ตัดสินใจใช้พลังงาน แก๊สแอลพีจีกับพลังงานทดแทนอืÉ นๆ 
เช่น  ก๊าซเอ็นจี วี เป็นต้น  นอกจากนัÊ น ยังเป็นการช่วย
สนับสนุนให้เกิดการใช้แก๊สแอลพีจีเพิÉ มมากขึÊ น ทําให้
ประเทศชาติไม่เสียดุลการค้าและเป็นการจัดหาวัตถุดิบซึÉ งมี
อยู่ในประเทศมาก่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้บริโภค 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศึกษาวิ จัยครัÊ งนีÊ ไ ด้กําหนดขอบเขตของ
การศึกษาเฉพาะผู้ใช้รถยนต์ทีÉ ตัดสนิใจติดตัÊงระบบแกส๊แอล
พีจี โดยศึกษาจากประเภทรถยนต์นัÉงส่วนบุคคลไม่เกินเจด็
คน (รถเกง๋) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ประชากร 
 ประชากร ทีÉ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้ครอบครอง
รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลทีÉ ตัดสนิใจติดตัÊงระบบแก๊สแอลพีจี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 250,000 คน (กรมขนส่ง
ทางบก, 2552) 
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 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัย เป็นผู้ใช้รถยนต์นัÉง
ส่วนบุคคลทีÉ ติดตัÊงระบบแกส๊แอลพีจี ในเขตรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 400 คน กาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
กาํหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane’ ทีÉ ระดับความ
เชืÉ อมัÉน 95% โดยให้ขนาดตัวอย่างมีความคลาดเคลืÉ อน 5% 
แล ะ ใ ช้ ก า ร เ ลื อ กก ลุ่ มตั ว อ ย่ า ง โ ด ย วิ ธี ต า มส ะด ว ก 
(Convenience Sampling) โดยเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ทีÉ
ติดตัÊ งแก๊สแอลพีจีทีÉ นํารถเข้ามาทําการตรวจเช็คกับ
ศูนย์บริการการติดตัÊงแก๊สแอลพีจีในเขตกรุงเทพมหานคร 
และผู้ครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคลทีÉ ตัดสินใจติดตัÊงระบบ
แก๊สแอลพีจีจากสถานทีÉ ต่าง ๆ ได้แบบสอบถามทีÉ สมบูรณ์
นาํมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ 386 ฉบบั (คิดเป็นร้อยละ 96.5) 
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา  
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
การตัดสินใจเลือกใช้แก๊สแอลพีจีในรถยนต์ ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านเชืÊ อเพลิงแกส๊แอลพีจี ด้านราคาแกส๊แอลพีจี ด้าน
สถานีบริการ-จาํหน่ายแกส๊ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านศูนย์บริการการติดตัÊง 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยในครัÊงนีÊ ได้ตัÊงสมมติฐานในการวิจัย
ไว้ดังนีÊ  คือ ผู้ใช้รถยนต์ทีÉ ติดตัÊงระบบแก๊สแอลพีจีทีÉ มี
สถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน มีการ
ตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนแก๊สแอลพีจีในรถยนต์ 
แตกต่างกนั 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ข้อมูลทัÉวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 66.66 % เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่ าง 26 - 30 ปี และ อายุระหว่าง 36 – 35 
ปี ซึÉ งมีสดัส่วนใกล้เคียงกนั จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้
เฉลีÉ ยต่อเดือน ตัÊงแต่ 10,001 – 20,000 บาทและตัÊงแต่ 
20,001 – 30,000 บาท มสีดัส่วนมากทีÉ สดุ 
 ข้อมูลประสบการณ์ในการใช้แก๊สแอลพีจีใน
รถยนต์  
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณ 
50 % ใช้รถยนต์ทีÉ ติดตัÊงระบบแกส๊แอลพีจีมาแล้ว 1 – 2 ปี 
ใช้เวลาศกึษาข้อมูลก่อนตัดสนิใจ 1 – 3 เดือน โดยได้ข้อมูล
และคาํแนะนาํจากเพืÉ อนร่วมงานมากทีÉ สดุ ติดตัÊงแกส๊แอลพีจี
ในรถยนต์เป็นระบบหัวฉีดมากกว่าระบบดูด 75 % ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้รถยนต์ทีÉ ติดตัÊงระบบแกส๊แอลพีจี จาํนวน 1 คัน 
มีอายุการใช้งานมาแล้ว 1 – 5 ปี มีอัตราสิÊนเปลืองเชืÊ อเพลิง
ทีÉ  8.01 – 10 กโิลเมตร/ลิตร ระยะทางการใช้งานโดยเฉลีÉ ย
ต่อวัน  10.01 - 50 กโิลเมตร/วัน  
 ปัจจัยในการตัดสินใจซืÊ อเลือกใช้พลังงานแก๊ส
แอลพีจีในรถยนต์ของผู้ใช้ในเขตกรงุเทพมหานคร   
 จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลีÉ ยของระดับของ
ปัจจยัในการตัดสนิใจเลือกใช้แกส๊แอลพีจใีนรถยนต์ โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ระดับของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกพลังงานแก๊ส
แอลพีจีในรถยนต์อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ปัจจัยราคาแก๊สแอลพีจี ด้านเชืÊ อเพลิง
แก๊สแอลพีจี ด้านศูนย์บริการการติดตัÊง ด้านสถานีบริการ
จาํหน่ายแกส๊ และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 เมืÉ อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับของปัจจัยในการตัดสนิใจเลือกพลังงานแกส๊แอลพีจีใน
รถยนต์  3 อันดับแรก คือ 1) เมืÉ อใช้แก๊สแอลพีจีแล้ว
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 2) ราคาของแกส๊แอล
พีจีถูกกว่าเมืÉ อเทยีบกับนํÊามันเชืÊ อเพลิง และ 3) แกส๊แอลพีจี
สามารถใช้ทดแทนพลังงานนํÊามันเชืÊ อเพลิงอืÉ น ๆ ในรถยนต์
ได้ ส่วนอันดับสุดท้ายคือ การมีบริการสินเชืÉ อเพืÉ อการติดตัÊง
แกส๊แอลพีจี 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้รถยนต์ทีÉ ตัดสนิใจติดตัÊง
แกส๊แอลพีจีทีÉ มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มี
ระดับของปัจจัยในการตัดสนิใจติดตัÊงแกส๊แอลพีจีในรถยนต์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.05 ส่วนผู้ใช้
ทัÊงเพศชายและเพศหญิงมีระดับของปัจจัยในการตัดสินใจ
ติดตัÊงแกส๊แอลพีจีในรถยนต์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญ
ทางสถติิทีÉ ระดับ 0.05   
 ระดับปัญหาในการใช้แกส๊แอลพีจใีนรถยนต์  
 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับของปัญหาในการ
ใช้แกส๊แอลพีจีในรถยนต์ โดยรวมและรายข้อเกอืบทุกข้อ อยู่
ในระดับปานกลาง เมืÉ อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดับของปัญหาในการใช้แก๊สแอลพีจีในรถยนต์ 3 
อันดับแรก คือ 1) ราคาแก๊สแอลพีจีมีแน้วโน้มสูงขึÊ น 2) 
คุณภาพของการบริการจากสถานีจําหน่ายแก๊สแอลพีจีทีÉ
ต่างกนั และ 3) การได้รับข้อมูลเกีÉ ยวกบัแกส๊แอลพีจีอย่างไม่
ถูกต้องและไม่เพียงพอ ส่วนอันดับสุดท้ายคือ ความรู้ สึกว่า
ผู้ใช้มีสุขภาพไม่ดีจากการใช้แกส๊แอลพีจีในรถยนต์ ซึÉ งอยู่ใน
ระดับน้อย 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรืÉ อง ปัจจัยในการตัดสนิใจ
เลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์ กรณีศึกษาแก๊สแอลพีจี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีประเดน็ทีÉ เสนอการอภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยดังนีÊ  
 1. จากผลการศึกษาวิจัยเกีÉ ยวกับปัจจัยในการ
ตัดสนิใจเลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์ กรณีศึกษาแกส๊
แอลพีจี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวม ผู้ใช้ให้
ความสาํคัญมากกับปัจจัยด้านราคา ในการตัดสินใจเลือกใช้
พลังงานแก๊สแอลพีจีในรถยนต์ โดยค่าเฉลีÉ ยของระดับของ
ปัจจัยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรศิริ พันธ์คาํภา (2551) ทีÉ ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ต้นทุนและผลประโยชน์ในการใช้แกส๊โซฮอล์ 95 แกส๊แอลพี
จี และกา๊ซเอน็จีวี ทดแทนนํÊามันเบนซิน 95 ของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร และพบว่า ปัจจัยด้านราคา เป็นปัจจัยทีÉ
ส ําคัญทีÉ สุดในการกําหนดการตัดสินใจเลือกใช้พลังงาน
ทางเลือกเป็นพลังงานทดแทน  
 เมืÉ อพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยจะเห็นได้
ว่า ผู้ใช้รถยนต์ทีÉ ติดตัÊงระบบแก๊สแอลพีจี ให้ความสาํคัญ
ราคาแกส๊แอลพีจี และสถานีบริการการติดตัÊงเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิÉ งเมืÉ อใช้แล้วทาํให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลง
อย่างน้อยครึÉ งหนึÉ งเมืÉ อเทียบกับค่าใช้จ่ายทีÉ มาจากการใช้
นํÊามันเบนซิน โดยแกส็แอลพีจี มีราคาทีÉ ตํÉากว่านํÊามันเบนซิน 
ในขณะทีÉ มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน ซึÉ งแก๊สแอลพีจี
สามารถใช้ทดแทนนํÊามนัเชืÊอเพลิงในรถยนต์ได้ และแนวโน้ม
การเพิÉ มขึÊ นของราคาแก็สแอลพีจี ในอนาคตน้อยกว่าการ
เพิÉ มขึÊ นของนํÊามันเบนซิน ราคาแก๊สแอลพีจีในปัจจุบันเป็น
ราคาทีÉ ผู้ใช้รถยนต์ยอมรับได้และยินดีจ่ายเพราะมองเห็น
ความคุ้มค่าทีÉ ได้รับสูงกว่ามูลค่าทีÉ เสียไป ซึÉ งเคยเกิดขึÊ นกับ
พลังงานอืÉ น เช่นกนัดังทีÉ พบจากงานวิจัยของรามนรี ฉิมวารุณ 
(2545)  เ รืÉ อ ง  คว ามคิ ด เห็น ขอ ง ผู้ บ ริ โ ภค ใน เขต
กรุงเทพมหานครทีÉ มี ต่อการใ ช้แก็สโซฮอลล์  ทีÉ พบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อราคาของแก็สโซฮอลล์มีความ
เหมาะสมมากเพราะแกส็โซฮอล์ได้ถูกกาํหนดให้มีราคาขาย
ในอัตราทีÉ ตํÉากว่านํÊามันเบนซิน 95 ในขณะทีÉ มีคุณสมบัติ
เทยีบเทา่กบันํÊามนัเบนซิน 
 นอกจากนีÊ  ศูนย์บริการการติดตัÊ งทีÉ น่าเชืÉ อถือ 
อุปกรณ์ระบบแกส๊แอลพีจีทีÉ ได้มาตรฐานและช่างผู้ติดตัÊงทีÉ มี
ความชํานาญ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกติดตัÊงเช่นกัน 
ซึÉ งสอดคล้องกบัทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’s Theory) ทีÉ
คํานึงถึงความปลอดภัย ซึÉ งเป็นปัจจัยพืÊ นฐานของมนุษย์ 
เพราะการติดตัÊงทีÉ ไม่ได้มาตรฐาน มีผลทาํให้ผู้ใช้เกิดความ
เสีÉ ยงต่อชีวิตและทรัพย์สนิได้   
 ดังนัÊน ผลการศึกษาวิจัย ชีÊ ให้เห็นว่า ปัจจัยด้าน
ราคา ด้านพลังงานแก๊สแอลพีจีและด้านศูนย์บริการการ
ติดตัÊง มีความสาํคัญต่อการตัดสินใจเลือกติดตัÊงระบบแก๊ส
แอลพีจีในรถยนต์ โดยทัÊงสามด้าน เป็นด้านทีÉ ผู้ใช้งานไม่
สามารถทาํอะไรได้มากนักเพราะมีหน่วยงานของรัฐดูแลทัÊง
การผลิตและการตัÊงราคาขาย และนโยบายในการควบคุม
สถานีบริการการติดตัÊงโดยผู้ใช้ต้องนาํรถทีÉ ติดตัÊงระบบแก๊ส
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แอลพีจีไปทาํการตรวจและแจ้งต่อกรมขนส่งตามกฏหมาย 
ผู้ใช้รถยนต์ได้แต่ประสงค์ว่า ราคาของแก๊สแอลพีจีจะไม่
สงูขึÊ นมากเกินไปเพราะจะไปกระทบการ  กา๊ซหุงต้ม และทาํ
ให้ค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ในชีวิตประจําวันเพิÉ มมากขึÊ น
ตามไปด้วยส่วนปัจจัยด้านสถานีบริการจาํหน่ายแกส๊นัÊนอาจ
ไม่เป็นประเดน็มากนักเพราะในปัจจุบัน จาํนวนสถานีบริการ 
จําหน่ายแก๊สแอลพีจีเพิÉ มมากขึÊ นในทุก ๆ จังหวัด การ
เดินทางจึงสะดวกมากยิÉ งขึÊ น เพราะการเติมแก๊สแอลพีจีใน
แต่ละครัÊงสามารถเติมได้ปริมาณมาก ได้ระยะทางหลายร้อย
กิโลเมตร ซึÉ งระยะห่างของสถานีบริการจําหน่ายแก๊สนัÊน
ครอบคลุมพืÊนทีÉ ได้ 
 2. จากผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย [ว่า 
ผู้ใช้รถยนต์ทัÊงเพศชายและเพศหญิงมีระดับของปัจจัยในการ
ตัดสินใจติดตัÊงแก๊สแอลพีจีในรถยนต์ไม่แตกต่างกัน ทัÊงนีÊ
อาจเป็นเพราะสภาพการใช้รถยนต์ในปัจจุบันทัÊงชายและ
หญิง ถึงแม้ว่าเพศชายมคีวามรู้ ความเข้าใจในเชิงเทคนิคของ
รถยนต์มากกว่า แต่การลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์นัÊนไม่
จํากัดว่าเป็นเพศชายและเพศหญิง ใคร ๆ ก็ต้องการลด
ค่าใช้จ่ายทีÉ ลดได้ทัÊงนัÊน กอรปกับในปัจจุบันช่องทางการ
ได้รับความรู้ มีความหลากหลายยิÉ งขึÊ น การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากหลาย ๆ แหล่งทาํให้มีข้อมูลตัดสินใจได้ง่ายขึÊ น 
กรณีแก๊สแอลพีจีเป็นตัวอย่างหนึÉ งซึÉ งลดค่าใช้จ่ายได้ อย่าง
เห็นได้ชัด โดยเฉพาะเมืÉ อเปรียบเทียบกับช่วงทีÉ ราคานํÊามัน
เชืÊอเพลิงสงูกว่า 40 บาทต่อลิตร  
 อย่างไรก็ตามปัจจัยส่ วน บุคคลด้ านอืÉ น  ๆ 
ชีÊ ให้เหน็ถงึความแตกต่างทีÉ หลากหลายกนัไป  
 ผู้ใช้ทีÉ มีอายุสูงขึÊ นมาค่าเฉลีÉ ยของระดับปัจจัยใน
การตัดสินใจสูงตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จริญญา มาศอรุณ (2549) ทีÉ ศึกษาและเปรียบเทียบการ
ตอบสนองทางการตลาดของแกส๊แอลพีจี ตามความคิดเหน็
ของผู้บริโภคสําหรับรถยนต์นัÉงทีÉ เป็นรถแทก็ซีÉ และทีÉ เป็น
รถยนต์ส่วนตัว ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคทีÉ มีอายุ 
41-50 ปี มีระดับการตอบสนองทางการตลาดมากกว่า
ผู้บริโภคทีÉ มีอายุไม่เกิน 30 ปี อาจกล่าวได้ว่า อายุและ
ประสบการณท์ีÉ เพิÉ มมากขึÊน การได้รับข้อมูลมากขึÊน ทาํให้เกดิ
ความรอบคอบในการตัดสินมากยิÉ งขึÊน ได้ใช้ข้อมูลในหลาย 
ๆ ด้านอย่างเป็นประโยชน์มากทีÉ สดุ การได้มีประสบการณ์ใน
การตัดสินใจทีÉ มากกว่ามีผลทาํให้ต้องคํานึงถึงสิÉ งต่าง ๆ ทีÉ
จาํเป็นในการตัดสนิใจให้รอบคอบทีÉ สดุ  
 ระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอย่าง
มากเช่นกัน เชืÉ อกันว่า ระดับการศึกษาทาํให้ผู้ใช้รถยนต์เกิด
การเรียนรู้ และการตัดสินใจทีÉ ต่างกัน ซึÉ งผลการศึกษานีÊ  
พบว่าผู้ทีÉ มีการศึกษาสงู มีค่าเฉลีÉ ยของปัจจัยในการตัดสินใจ 
สูงกว่า กลุ่มทีÉ มีระดับการศึกษาตํÉากว่า อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 ซึÉ งสาเหตุอาจเกิดจากความสามารถในการ
รับรู้ ต่างกนัเนืÉ องจากมรีะดับการศกึษาทีÉ ต่างกนั  
 ผู้ใช้ทีÉ มีสถานภาพโสดและสมรส มีค่าเฉลีÉ ยระดับ
ของปัจจัยในการตัดสินใจแตกต่างกัน การสมรสแล้ว การ
ตัดสนิใจต่าง ๆ เกิดการช่วยเหลือกันในการคิดการตัดสนิใจ 
จึงอาจไม่ใช่เรืÉ องแปลกนักทีÉ มีความแตกต่างจากการตัดสนิใจ
ของผู้ใช้ทีÉ เป็นโสด โดยเฉพาะอย่างยิÉ งในเรืÉ องการประหยัด
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว จากการตัดสินใจใช้แกส๊แอลพีจีใน
รถยนต์โดยคาํนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ซึÉ งเห็นได้
จากค่าเฉลีÉ ยของปัจจัยทีÉ สงูกว่า 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีอาชีพค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว มี
ค่าเฉลีÉ ยของระดับของปัจจัยในการตัดสนิใจติดตัÊงแกส๊แอลพี
จีในรถยนต์ โดยรวม สูงกว่าอาชีพอืÉ น ๆ เป็นไปได้ว่า อาชีพ 
ซึÉ งต่างกันของผู้ใช้รถยนต์ทีÉ ติดตัÊงแก๊สแอลพีจี เป็นเหตุผล
ต่อเนืÉ องกับการตัดสินใจในการทํางาน  ซึÉ ง  คอตเลอร์ 
(Kotler, 2003) ได้อธบิายว่า บุคคลทีÉ มีอาชีพต่างกนั ย่อมมี
พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติและแบบแผนการบริโภค
ต่างกนัไป อาชีพค้าขายหรือธรุกจิส่วนตัว การดาํเนินการด้าน
การเงิน รายรับ-รายจ่าย เป็นประเดน็สาํคัญการลดค่าใช้จ่าย
ลงเป็นประเดน็สาํคัญยิÉ ง  
 นอกจากนีÊ  เมืÉ อพิจารณาถึงรายได้ของผู้ใช้รถยนต์
ทีÉ ติดตัÊงแก๊สแอลพีจี ผู้ทีÉ รายได้สูงมีค่าเฉลีÉ ยของระดับของ
ปัจจัยในการตัดสินใจมากกว่า ผู้ทีÉ มี รายได้ทีÉ น้อยกว่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจริญญา มาศอรุณ (2549) ทีÉ
ศกึษาและเปรียบเทยีบการตอบสนองทางการตลาดของ แกส๊
แอลพีจี ตามความคิดเหน็ของผู้บริโภคสาํหรับรถยนต์นัÉงทีÉ
เป็นรถแทก็ซีÉ และทีÉ เป็นรถยนต์ส่วนตัว ในกรุงเทพมหานคร 
ทีÉ พบว่า ผู้บริโภคทีÉ มีระดับรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 
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บาท มีระดับการตอบสนองทางการตลาดแก๊สแอลพีจี
มากกว่าผู้ทีÉ มีรายได้ต่อเดือนไม่เกนิ 15,000  
 จากผลการศึกษาวิจัยเกีÉ ยวกับระดับของปัญหา
ในการใช้แก ๊สแอลพีจีในรถยนต์ พบว่า ผู้ใ ช้รถยนต์ทีÉ
ติดตัÊงแก๊สแอลพีจี พบปัญหาน้อยเกีÉ ยวกับการใช้แก๊สแอล
พีจีทีÉ เกีÉ ยวข้องกับสุขภาพ ปัญหาเกีÉ ยวกับเครืÉ องยนต์และ
ค่าใช้จ่าย อยู่ระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติ
รัตน์ ลิÊ มวัฒนาพิบูลย์ (2550) ทีÉ ศึกษาสภาพของการ
ติดตัÊงอุปกรณ์ระบบการใช้แกส๊แอลพีจี และปัญหาทีÉ เกดิจาก
การใช้แอลพีจีในรถแทก็ซีÉ ส่วนบุคคล ทีÉ พบว่า ปัญหาด้าน
สขุภาพ และสภาพแวดล้อม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วน
ปัญหาด้านเครืÉ องยนต์และด้านค่าใช้จ่าย มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเป็นไปได้อีกเช่นกันว่า เมืÉ อได้ใช้แกส๊แอลพีจี
ในรถยนต์แล้ว เหลือเงินมากกว่าเดิมเมืÉ อเทียบกับการใช้
นํÊามันเบนซินในรถยนต์ ทาํให้สุขภาพจิตดีขึÊ น ส่งผล ให้
สขุภาพกายดีขึÊนไปด้วย  
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาอันดับต้น ๆ ทีÉ พบจะเป็น
ปัญหาทีÉ ผู้ใช้ส่วนใหญ่เกดิความกงัวล ได้แก่ ราคาแกส๊แอลพีจี 
มีแนวโน้มสูงขึÊ น และการได้รับข้อมูลเกีÉ ยวกับแก๊สแอลพีจี
อย่างไม่ถูกต้องและไม่เพียงพอซึÉ งเป็นข้อมูลจากสืÉ อต่าง ๆ 
โดยเฉพาะจากหน่วยงานภาครัฐทีÉ มีข่าวว่าจะเพิÉ มราคาแก๊ส
แอลพีจีอยู่เนือง ๆ ทัÊง ๆ ทีÉ เป็นเชืÊ อเพลิงทีÉ ผู้ใช้ต้องการแต่
ตรงกนัข้ามกบันโยบายภาครัฐทีÉ ต้องการส่งเสริมพลังงานกา๊ซ
เอน็จีวีมากกว่าแกส๊แอลพีจี ข้อมูลเกีÉ ยวกับแกส๊แอลพีจี  จาก
หน่วยงานทีÉ เกีÉ ยวข้องทัÊงด้านการผลิตและการจัดจาํหน่ายควร
จะได้รับการเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบเพราะยังมีความ
เข้าใจทีÉ ต่างกัน เป็นทีÉ ถกเถียงกันว่า ประเทศไทยมีปริมาณ
แก๊สแอลพีจีอันเป็นผลจากการกลัÉนนํÊามัน เพียงพอต่อการ
บริโภคหรือไม่  ถ้าเพียงพอเหตุใด  จึง ต้องนํา เ ข้าจาก
ต่างประเทศและทาํให้ราคาลดลงได้อีกหรือไม่ เพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทีÉ ไ ด้มาจากต้นทุนทีÉ ไม่สูง  นอกจากนีÊ ปัญหา
คุณภาพของการบริการจากสถานีจําหน่ายแก๊สแอลพีจีทีÉ
ต่างกัน ทาํให้ผู้ใช้เกิดความกังวลเกีÉ ยวกับความปลอดภัยใน
การใช้บริการจากสถานีจาํหน่าย ทัÊงอุปกรณ์และพนักงานซึÉ ง
ยังไม่มมีาตรฐานทีÉ ชัดเจนนัก 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยทาํให้ทราบว่า ปัจจัยด้านราคา 
ด้านแกส๊แอลพีจี และด้านศนูย์บริการการติดตัÊงมีความสาํคัญ
ต่อผู้ใช้รถยนต์ในการตัดสินใจติดตัÊ งแก๊สแอลพีจี ดังนัÊน 
หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐควรกําหนดนโยบายต่าง ๆ 
เกีÉ ยวกับแก๊สแอลพีจีโดยอาศัยข้อมูลความต้องการของผู้ใช้
ให้มากยิÉ งขึÊน นอกจากนีÊ ผู้ประกอบการธุรกจิด้านศูนย์บริการ
การติดตัÊ งสามารถนํา ข้อ มูลนีÊ  ไปใ ช้ประกอบในการ
ดาํเนินการต่าง ๆ เพืÉ อให้มาตรฐานมากยิÉ งขึÊนทัÊงอุปกรณ์และ
ความชํานาญของช่างติดตัÊ ง รวมทัÊงการแก้ปัญหาอันอาจ
เกดิขึÊนหลังจากการใช้งาน 
 2. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทัÉวไปทีÉ ต้องการใช้
พลังงานทางเลือกต่าง ๆ ในรถยนต์ ได้รับข้อมูลการตัดสนิใจ
ตลอดจนปัญหาทีÉ เกิดขึÊ น จากผู้ เคยใช้งานแล้ว ทาํให้การ
ตัดสินใจ มีข้อมูลประกอบมากยิÉ งขึÊ น ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน
ทดแทนชนิดใด ล้วนแต่มีข้อเด่นและข้อด้อย การได้รับข้อมูล
ให้ครบถ้วน ทาํให้การตัดสินใจทาํได้ง่ายและตรงกับความ
ต้องการมากยิÉ งขึÊน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบระดับของ
ปัจจัยในการตัดสินใจติดตัÊงแก๊สแอลพีจีในรถยนต์ประเภท
ต่าง ๆ รวมทัÊงปัญหาทีÉ เกิดขึÊ นในภูมิภาคทีÉ ต่างกัน ซึÉ งอาจมี
ปัจจัยอืÉ นๆ ทีÉ มีอิทธิพลต่อผู้ใช้รถยนต์ อันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้และผู้ประกอบธรุกจิการติดตัÊงต่อไป 
 2. ควรมกีารศึกษาในเรืÉ องทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัพลังงาน
ทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบการตัดสินใจ
ใช้พลังงานแก๊สแอลพีจีกับพลังงานทดแทนอืÉ น ๆ เช่นก๊าซ
เอน็จีวี รวมทัÊงปัญหาทีÉ เกิดขึÊ นโดยเฉพาะกับเครืÉ องยนต์ซึÉ ง
ต้องได้รับการบาํรงุรักษามากยิÉ งขึÊนกว่าเดิม 
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